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討した。その結果、虚血再灌流後に肝類洞内で Kupffer 細胞は Zone1 を中心に分布し,血流再




研究成果の概要（英文）：Hepatic ischemiaereperfusion (I/R) leads to activation of Kupffer 
cells (KCs). We have evaluate the interaction between platelets and KCs in the hepatic 
microcirculation after I/R. In the I/R group, the number of adherent platelets increased 
significantly after I/R. More than 50% of the adherent platelets adhered to KCs. We 
succeeded in visualizing the dynamics of both KCs and platelets in the hepatic sinusoids. 
Liver ischemia induced the adhesion of platelets to KCs in the early period, which could 
play a key role in reperfusion injury of the liver. 
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た 70%は Zone1に存在する事が確認された。 
(2)類洞内血小板膠着: 虚血グループでは非
虚血に比べておよそ 2倍の血小板膠着がみら
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